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Do the Lessons Learned from the Past Disaster Countermeasures 
Contribute to the Kumamoto Earthquake?
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Abstract
A severe earthquake occurred in Kumamoto district, Japan in 2016. The first earthquake on 
14 April registered a magnitude of 6.5 and the main earthquake on 16 April registered a 
magnitude of 7.3. Kumamoto has registered 265 earthquakes with a magnitude more than 3.5. 
This paper describes whether the improved disaster countermeasures in Japan were helpful to 
the victims of the Kumamoto Earthquake. It is found that it is necessary to promote further 
countermeasures about smoothly developing a refuge and reducing building damage. 
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ࡋ࡚Ṛ⪅ᩘࡀ 49ྡ㸦㛵㐃Ṛྵࡵࡿ࡜ 87ྡ㸦2016ᖺ 8᭶ 2᪥⌧ᅾ㸧㸧(2)࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡢࡣࠊ๓㟈ᚋ࡟ከ
ࡃࡢ᪉ࡀ㑊㞴ᡤ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
⇃ᮏᆅ㟈࡛ࡣࠊ๓㟈Ⓨ⏕࠿ࡽ 8᭶ 2᪥ 12㸸30⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㛫࡛ྜィ 265ᅇࡢవ㟈㸦࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 3.5
௨ୖ㸧ࡀⓎ⏕ࡋࠊవ㟈ࡢከࡉࡀ⅏ᐖᛂᛴᑐᛂࡢ㐜ࢀࢆᣍ࠸ࡓ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈㸦2004ᖺ㸧ࡢవ㟈ᅇᩘࢆ

























ࡶࠊ㧗㏿㐨㊰ࡣ 1༊㛫ࢆ㝖ࡁ 4᭶ 29᪥࡟ࡣつไゎ㝖ࡉࢀࠊࡑࡢ 1༊㛫ࡶ 5᭶ 9᪥࡟つไゎ㝖ࡉࢀࡓ(5)ࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ᖿ⥺ࡣᮏ㟈࠿ࡽ 11᪥ᚋ㸦4/27㸧࡟㐠㌿ࢆ෌㛤ࡋࡓ(5)ࠋࡇࢀࡽࡣྠࡌࡼ࠺࡟వ㟈ࡢከ࠿ࡗࡓ᪂₲
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  ᅗ㸯 ⇃ᮏᕷẸ⑓㝔ࡢእほ㸦5/6᧜ᙳ㸧   ᅗ㸰 1㝵ࣆࣟࢸ࢕ࡀᒙᔂቯࡋࡓ㞟ྜఫᏯ㸦5/6᧜ᙳ㸧 
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http://www.jma.go.jp/jma/menu/h28_kumamoto_jishin_menu.html㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
(2) ࠕ⇃ᮏ┴⇃ᮏᆅ᪉ࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈㸦➨ 70ሗ㸧ᖹᡂ 28ᖺ 8᭶ 3᪥㸦Ỉ㸧9᫬ 30ศࠖ㸪ᾘ㜵ᗇ⅏ᐖ
ᑐ⟇ᮏ㒊㸪http://www.fdma.go.jp/bn/2016/detail/960.html㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
(3)ࠕ⇃ᮏᆅ㟈࡟࠿࠿ࡿ⿕ᐖ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 146ሗ㸧ࠖ㸪⇃ᮏ┴࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸪
http://www.pref.kumamoto.jp/kinkyu/pub/default.aspx?c_id=9㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
(4)ࠕᖹᡂ 28ᖺ㸦2016ᖺ㸧⇃ᮏᆅ㟈ࠖ㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍⅏ᐖጤဨ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸪 
http://wiki.arch.ues.tmu.ac.jp/saigai/index.php?%CA%BF%C0%AE28%C7%AF%A1%CA2016%C7%AF%
A1%CB%B7%A7%CB%DC%C3%CF%BF%CC㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
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(5) ࠕ⇃ᮏ┴⇃ᮏᆅ᪉ࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 47ሗ㸧2016ᖺ 8᭶ 1᪥ 10:00 㸪ࠖᅜᅵ஺㏻┬
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸪http://www.mlit.go.jp/common/001140601.pdf㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
(6) ࠕᖹᡂ 28ᖺ㸦2016ᖺ㸧⇃ᮏ┴⇃ᮏᆅ᪉ࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ಀࡿ⿕ᐖ≧ἣ➼࡟ࡘ࠸࡚㸦2016ᖺ 8᭶
1᪥ 12㸸00㸧ࠖ㸪ෆ㛶ᗓ㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸪http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/index.html㸪
(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
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http://www.bousai.go.jp/jishin/kumamoto/kumamoto_shien.html㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 




http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html㸪(2016ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
(10) ࠕ⪏㟈ᨵಟಁ㐍ἲࡢᨵṇࡢᴫせ 㸪ࠖᅜᅵ஺㏻┬㸪http://www.mlit.go.jp/common/001020144.jpg㸪(2016
ᖺ 8᭶ 2᪥㜀ぴ)㸬 
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